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Abdurrahman Nureddin Pasha 
İn this work, life, clıaracter, personality an services of Abdurrahman 
Nureddin Pasha who was in service in the last period of Ottoman Empire, have 
been examined. Abdurrahman Nureddin Pasha's contrubutions to Ottomaıı cultural 
life and his services as state officer in Kastamonu has been discursed with all 
aspects. 
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History. 
Abdurrahman Nureddin Paşa Germiyanoğullarından Hacı Ali Paşa'nın 
oğludur. Hacı Ali Paşa, Kastamonu Valisi iken 25 Mayıs 1290 (1874) tarihinde 
vefat etmiş ve Kastamonu'da Şeyh Şa'bfuı-ı Veli Türbesi haziresine 
defnedilıniştir. Dindarlığı ve doğruluğu ile tanınmış bir zat imiş. Kütahyalı 
Mühürdarzade Şair Nuri bu olay için; 
Gılş edip tarih-i tamının söyledi Nuri 
Cinana eyledi rıhlet bu yıl Hacı Al; 0aşa 
tarihini düşürmüştür. 
Abdurrahman Nureddin Paşa, bilhassa Kastamonu' da adı ile anılan liseye 
izafeten A bdurrahman Paşa olarak şöhret bulmuştur. Abdurrahman Paşa, kendisi 
gibi meşhur Sırrı Paşa' dan sonra bu şehre vali olarak geldi ğı için, şehrin ileri 
gelenlerinden bir heyet inebolu'dan birini uğurlamış, diğerınİ ise karşılamıştır. 
Valinin şehre gelişi 31 Aralık 1298 (1882) Cuma günüdür. Abdurrahman Paşa 
başbakanlığı (sadrazamlığı) bırakarak Kastamonu'ya vali olmuştur. inebolu'ya 
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çıktığında yanmda kahyası. husus! katıbı. aşçısı ve bütun aıle fertleri 
bulunmaktadır Heyetı ıle bırlıkte lnebolu"da bir gece kalmış. ertesi gunü 
arabalarla. vılayete hareket etmıştİr 3 Ocak Pazartesi gunü Yalılik F erınanı 
okunmuştur Paşa mağnır. azaınet sahıbı ve lıeybetlı bır kışilığe sahıptir. fakat 
ılme ve ırfana da duşkündur 
Şehrın ilen gelen alım ve şeyhlerınden olan Sey) ıd (Ahmed Hicabi) 
Efendı
.
den Mesnevl okumak talebınde bulunan Abdurrahman Paşa. şeylun 
tavsıvesı üzerıne bu dersı talebesmden Ballıklızade Ahmed M ahır Efendı "den 
okumuştur 
Paşa ve babası Hal vet! Tarikatı ·na mensuplardır Bu sebeple cuma gecelerı 
ve cuma gunlerı Şa"ban-ı Veli Tekkesi'ne gelmeyı. özellikle cuma namazından 
sonra babasının kabrını zıyarctı adet edınmiştir 
Abdurrahman Nureddm Paşa·yı genel hatlarıyla ve hayatının akışı ıçınde 
bıraz daha yakından tanıyalım 
Abdurrahman N ureddm Paşa, bir vücutta. bır arada, kolay bır şekilde 
bulunamayacak olan yaratılışta, Allah· ın verdi ğı güzellik ) ere ve ozelliklere sahip 
bın ıdı Namus ve vıcdanı da beyaz sakalı gibi ak ve tem ız idı Gerek bılgismi ve 
kultuıiınu artırmak gerekse üstlendiğı memurıyct vazıfesinı hakkıyla yerine 
getırınck ıçın gece gunduz demeden aralıksız çalışırdı. omnınü boylece 
tamamladı O. pak ve nezih bır gcçım yolu takıp ederek paradan çok haysiyetini 
sevmış ve her zaman konımuştur. akılane ve arifane hızınetler etmıştır. Kuvvetlı 
bır hafızaya sahıptı Bunye olarak ölçulu ve kuvvetlı idı Ahlakı son derece 
sağlam. dındar ve ınancı bütun bın ıdı lffet ve ıstıkamct ı o derecede ıdı kı, bir 
şekılde kendısıne muğbcr olanlar bılc onun doğnıluğunu inkar edemezlerdi. 
Bazılarının kıbır ve azamet sahıbı dedıklcrı onda sadeec vekardan ıbarcttı Altmış 
yıla ) akın memurıyct ha) atında hep doğru ve durust olmayı. görevını eksıksız 
yapmak ıçın aşırı tıtızlığı ve cmrındc bulu nanlara adaletle ımıamele etmeğı şiar 
edmmıştı Mukcınmcl derecede Arapça bilır. bu dılde okur ve konuşurdu . 
Dct�ılarca Mcsncvr yı hatmcttığı ıçın Farsçası da İ) ı i dı. hatta bu unlü eserin pek 
çok beyıt ını czb crıne almıştı Kırk � 'aşını geçtıkten sonra Fransızcayı da iyi 
derecede oğrenmıştı Aşırı satranç meraklısı ıdı Onun memuriyet hayatı ve 
donemlerı aşağıdadır . 
Abdurrahman Nuredd in Paşa·nın yetışme tarzı hem bılgı ve gorgüye hem de 
tecnıbelere dayanmaktadır kı. boylece her zaman aranan ve özlenen, imarcı , hak 
ve hukuka saygılı bır devlet adamı modelı ortaya çıkmaktadır Babası da valı 
olduğundan. meımırıyetmin ılk yıllarında babasının yamnda kethüdahk ve divan 
katıplığı gıbı gorevierde bulunarak bu ışlerdeki tecrübesınİ kısa surede artırır. 
1854 ( 1270rde ıninılumeralık riıtbesı verılır Değışik zamanlarda :rşar işlennde 
görev lcndırı !ır Rusümat meclısıne devam eder 1863 (12 79fda Şu m nu 
Ka) makamlığına. l 864 ( 1281 r de Yama Mutasarrıflığına ınabetcn tayın olunur 
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1865 ( l282)'de ınırnuranlık nıtbesı ve Uçuncü Rütbe Mec'idi Nışanı tevcıh olunur 
1867 (l288)"dc Ikıncı Rutbc Mec'id'i Nışanı ıle taltıf edılır 1872 (l289)'da vezırlik 
ri.ıtbesı verılır Aynı sene Prızren. 1873 (1290)"da Tuna. 1874 (l29l)'de Ankara 
Valılıklerine tayın edılır 1875 (129l)'de Bırıncı Rutbe Mecid!Nişanı ı'ta olunur. 
I 875 (1291-92)'de Bağdat Valılığıne ve ılaveten Altıncı Ordu Nczaretıne atanır 
1877 (1294)'de Dıyarbakır. 1879 (1296)"da ıkıncı defa Bağdat Valılığı tahvil ve 
1880 (1297)'de aziedılır 
Son görevınden 35 000 kunış maaş alırken. Istanbul'a geldığınde 7 500 
kunış mazfılıyet ınaaşı bağlaım 1881 (1298)'dc Nafi'a ışlerı komısyonu a'zalığına 
tayın ve aynı sene Bırıncı Rütbe Osman( Nışanı i'ta olunur 
Bugunlerde bazı gelışmeler de kaydedılır Şöyle kı. Padışah tarafindan 
Başvekalct teklıf edılırse de bır ar'iza ile kabul edcmeyeceğını bıldirır Bu ar'izaıun 
metnı, her devırde ornek alınacak bır belge nıtelığındedır Ar'izada öne surdtiğü 
hususlara rağmen 1882 (1299)'da. 25000 kunış ma..:'lşla Başvekalete getırilır 
Maaşmm artırılınası konusunda padişah ıradesı sadır olursa da kabul etmeyerek 
gözlerı ve karınları d oymayan bazı ve kı ller ile devlet n cal me b enzemek 
ıstememesı ve kanaat gostermesı de. keza örnek alınacak ve bu konuda aç 
gözlulerı duşundurecek boyutlu. onurlu bır harekettır 
Bu derece haysıyetmc duşkun. dcvletın ali menfaatlerını hızzat nefsinde 
yaşayarak savunan Paşa. Mısır meselesınden dola~ ı, orada asker sevkı konusunda 
padışahla aralarında ıl1tılaf çıkması uzerıne Başvekalet görevinden ıstıfa eder. 
1882 (1300)'dc ikıncı defa Diyarbakır Valılığine tayin edilirse de bundan 
vazgeçıterek 9 Safer 1300 (20 Aralık l882)'de Kastamonu Valılığine değıştırılir 
Bu yazıda. ağırlıklı olarak bütün icraatlarıyla üzerinde dımılan dönem. paşaıun 
Kastamonu'da kaldığı sureyı ıçme almaktadır 1891 (1309)"da Aydın Valiliğine 
tayın edilır ve aynı sene Murassa· Osman! Nışanı verılır 1893 (1313)'de boşalaı1 
Edırne Yalıliğine değiştirılır ve Murassa · Mec'id'i Nışanı ıle Murassa · İmtiyaz 
Nişanı ıhsan olunur 1895 (1315)'de Adlıye Neziretine tayin edilir Sadrazaın 
Halil Rifat Paşa 'nın hastağılı esnasında. bu göreve vekalet etmesı (27 Recep 1319 
1 9 Kasım 1901) teblığ olunur Sadrazam ın vefatı üzerıne. bu makama. k otu 
şöhretı bulunmayan bırının tayın edilerek kendısİnın vekalet gorevınden aifını 
talep eder Bu yazı da. onun gerçekten makam mevki duşktinü bın olmadığı gibı, 
üsttendığı ışı hakkıyla yerıne getıren ve devletlll all menfaatlerını devamlı duşünen 
bır karaktere sahip olduğunun delilıdır Onun bu teklıfını yanlış, hatta kasıtlı 
değerlendırenter olsa da. gerçek, paşanın kendi karakter çızgısınde gızlidir Takip 
eden aylarda. sadrazaınlığı kabul etmesı ıçın aşırı ısrar edilmesıne, hatta temınat 
verılerek taahhüdde bulunulmasına rağmen kabul etmemektc ısrarlı olması da, 
ince bır siyaset ve basiretin yanı sıra, bu mızacının ayrı bır ömeğidir. Günümüzde 
böylesi bıri herhalde geri zekalılıkla itham oluınır Aslında makamların gerçek 
sahıpleri de bu karakterde kımselerdir, fakat onlar butün gerçeklıhklerıyle 
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tanınmamışlardır. Aynı gün gece yarısında sonra gelen tezkirede (5 Şaban 1319 1 
ı 6 Kasım 190 ı) Selam-ı Şahane ile taltif edilir. 
Abdurrahman Nureddin Paşa 1908 (1326)' da emekliliğini ister. A'yan 
a'zalığına tayin edilebileceği, oğlu vasıtasıyla bildirilirse de, mazeret göstererek 
kabul etmez. Maddi bir birikimi bulunmadığından ve ailesi kalabalık olduğu için 
emekli maaşı ile geçinemeyerek zarurete düşer. Oğlu Arif Hikmet Bey, Sultan 
Abdülhamıd'in kızı Naıle Sultan ile evlendi. Adiiye Nazırlığına kadar yükseldi. 
Daha sonra sürgünde ıken yurtdışında vefat etti. 
Abdurrahman Paşa son derece aktif bir validir. Bu yazıda, daha çok paşa 
hakkmda anlatıla anlatıla tevatüren bize kadar gelen ve mahalli yaymlara geçmiş 
olan ıcraatları ile kişisel özellikleri üzerinde durulmuştur. Onun Kastamonu' da 
kaldığı süre ıçinde bir idareci olarak ilin kalkınması için yaptığı işler aşağıda sırası 
ıçinde verilmiştir: 
O tarihte şehrin coğrafi sınırı, bugünkünden farklı olup, günümüzde çevre 
ıllerin hududuna giren bazı yerleşim merkezleri, o zaman Kastamonu'ya bağlı 
idiler. Onun zamanında başlatılan Kastamonu-inebolu yolu, inebolu Limanı, bu 
ilçedeki Hamidiye Camii, Medresesi, Mektebi ve hastane inşası üzerinde titizlikle 
durmuş; hatta inebolu 'ya giderek çalışmalara tam bir hız vermiştir. Maalesef, 
günümüzde Hamidiye Camii 'nin kİtabesinde bulunan Sultan Abdülhamid adının 
olduğu satır kazmmış olup okunmamaktadır. 
Kastamonu' da gülyağı üretmeyi düşünmüş ve ilgili bakanlıktan fıdanlık 
tal1sisini istemiştir. 
299 ( 1882-83) yılı Mart ayından itibaren Safranbolu ve Kargı ilçelerinde 
posta merkezleri kurulmuştur. 
Şehirde fmdık yetiştirilmesi işini planlanmış, Giresun' dan beş bin fmdık 
fidanı getirtilerek ımıtasamflarla kazalara gönderilmiştir. 
Kanuni vergiler dışında halktan yardım toplanmasının yasak olduğunu ve bu 
işe teşebbüs edenlerin kanunen cezalandırılmasını bütün mutasamflar ve 
kaymakamlardan emirle istemiştir. 
Şehrin belediyesinde doktor bulunmaması sebebiyle acele bir daktorun 
gönderılınesmi talep etmiş ve bu isteğinde muvaffak olmuştur. 
Halkın çocuklarını akutmak için uzak yerlere göndermeleri işinden onları 
kurtarmak maksadıyla kurduğu maarif komisyonu, Askeri Rüştiye Mektebi'nin 
(Askeri Orta Okul) yapılmasma karar vermiş; 2 Mayıs 1299 (1883) tarihinde, 
bizzat temelini atmıştır. 
İl dahilindeki memurların dün ve bugünkü hallerini tespit için beş kişiden 
meydana gelen bir Sicill-i Ahval Komisyonu kurmuştur. 
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5 Eylül 1299 (1883) tarihinde bir heyetle birlikte çalışmaları kontrol için 
inebolu'ya gitmiş ve Sırrı Paşa tarafından tahsisatı alınan frengi hastahanesinin 
inşası için komisyon kurmuştur. 
Paşa inebolu'dan Sinop'a geçmiş, içkale'de bir cezaevinin yapılması için 
keşif yaptırmıştır. Bu keşfe göre 16 büyük koğuş, hastahane, sanatlıane, gardiyan 
evleri olmak üzere iki katlı kargir bir binanın yapılmasını karar altına almıştır. 
Şehre geldiği ilk günlerde (1 1 Ocak 1299) beş sınıflı bir daru'l-mu'allimin 
(öğretmen okulu) açmak içın teşebbüse geçerek nizarnname yazdırmıştır. Buna 
göre ilk ınektep ve köy ınuallimlerı ile köy imam-hatıpleri buradan 
yetiştirılecektir. Başkanlığında bir maarif komisyonu kurmuş ve lise bınası ile halk 
evi binası önüne kadar boş arsadan, lisenin beş altı metre aşağısında, 23 Şubat 
1884 günü Daru'l- Mu'alliınin'in temel taşını attırmış; aynı gün bir süre önce 
tamir edilmiş olan Saray Mektebi'nde, Dam 'I Müalliınin 'i törenle 20 öğrenci ile 
öğrenime başlatmıştır. 
Bartın-Safranbolu, Bolu-Ankara ve Ankara-Çankırı arası yolların yapılması 
için Kaymakamlara emirler vererek, amele (işçi) sevkiyatına nezaret etmelerini; 
yol ve köprü inşaatlarını sık sık teftiş etmelerini istemiş; ayrıca her yerin idare 
meclisi azeisından olan bir zatın da bu kontrol işinde görevlendirilmesini 
emretmiştir. 
O tarihe kadar şehir içinde bulunan cephanelikten, gelecekte bir tehlikenin 
ortaya çıkınarnası için 31 Mayıs 1300 (1883) tarihinde cephaneliği kışla deresi 
üstünde yaptırmayı kararlaştırarak binanın temel taşını atmıştır. 
Meınlekete büyük bir saatin alınmasını karar altına aldırmış ve hemen 
sipariş verdırmıştir. 26 Ağustos 1301 gunü de şimdikı saat kulesinin inşasına 
başlanmıştır. 
Tasavvur ettiği i' dad'i (lise) mektebinin açılması için şimdiki lise binasının 
planlarını yaptırarak, Evkaf Muhasebecisi Neş'et Efendi başkanlığında dokuz 
kişilik bir komisyon teşkil etmiş ve inşaatına başlatmıştır. 
Gölveren Gölü'nün ıslahı ile yanına bir hanın inşası için emirler vererek, 
gölden birkaç kışı yerine bütün köylülerin istifade etmelerini sağlamıştır. 
Çankırı' ya giderek orada bir i' dadi mektebinin yapılması için emir vermiş; 
ayrıca Çankın-Kastamonu arası yolun yaptırılması için amele sevkini mutasarrıfa 
bildirmiş; bu arada merkez mutasamfı ile Çankırı mutasarrıfının görev yerleri 
değiştirilmiştir. 
Aralık 1301 ayında inebolu'da çıkan büyük yangında çarşı tamamen 
yanmıştır. Paşa bu ilçemize gitmiş ve buraya gelecek gaz sandıklarını koymak için 
kasabanın uzağında bir yer olan Boyranaltı 'ndaki gaz depolarının keşiflerini 
yaptırarak inşaatını başlatmıştır. 
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Bır yıl önce IskiJip' e gitmiş ve orada mektepkr açılması için emırler 
verdıkten sonra ılçeye bır saat mesafede bulunan, yaklaşık bır donümden fazla bir 
batakl ı ğın kurutulması ıçın faalıYet başlatmış. soz konusu bataklık bır sene 
zarfında tamamen kurutulmuştur 
Babasının Taşkopni ilçesinde memurıyete tayınİ vesılesiyle şehre gelen 
Ebu be kır Hazım Bey" i Vilayet Gazetesı muhabırlığı ile mektubl kalemi 
ınume~ yızliğıne tayın etmiştir 
1302 (1884) yılı sonunda I'dadl Mektebı 'nin ınşası tamamlanmış ve 
ımidurluğüne Celal Bey tayın edılmiştir 
Sınop, da müteaddıd tesısler kurarken, dığer taraftan orada medffın Seyyid 
Bılal Hazretlerı'nin turbesmin tamırını başlatmıştır Bu tamir esnasında 93 adet 
gumuş para çıkmıştır Selçuklu dönemine ait olan bu paralardan bırını kendısı 
almış. 92 adedıni padışaha gönderınıştır 
Bu sene ıçınde Kastaınonu"da ve çevre ılierde kuraklık devam ettığınden. 
Çankırı ve Bolu "ya kadar zahıre günden !erek oral ar halkı açlıktan korunmuştur 
lneboltı "ya gıderek 25 Hazıran 1303 ( 1885) tarıhınde inebolu Hükümet 
Konağı"nın temel taşını bızzat koymuş ve yangından sonra dükkan ve mağazaların 
yenı bır tarzda yapılması ıçın planlar çizdırmıştır 
24 Teşnn-i evvel 1303 (1885) Pazar gecesı Küre"de büyük bır yangın 
olımış: paşa bu felaketzedelere yardım İçın bır komisyon teşkil ettirmiş, bir de 
yardım defteri açtırmıştır 
1302 ( 1884) Ocak ayında ahşap olan Kastamonu Hapıshanesı ıle yanındakı 
Jandarma Daıresı tamamen yanmış olduğundan. buralann yeniden yapılması için 
bır koınısyon kunılmuş, gereklı talısisat alınmış ve inşaat malzemesi tedarıkine 
gıdılınış. yeni cezaevı arsasının temellerını kazdırma işine başlanmıstır 
25 Ocak 1303 (1885) baharında Devrekanı ·ye gıtmış; Devrekfuü-Seydiler ve 
Devrekanı-Kastamoıuı arası yolların acılen yapılması içın gereklı ennrleri 
vermıştır 
V ılayet Gazetesınİn daha ıyi çıkınası ıçın o zaman kı matbaa müdürünü 
istanbul"a göndererek. yenı makıne ve hurfıfat aldırınış. 7 Mart 1304 (1887) 
gunundcn ıtıbaren Kastamonu Gazetesı 'mn guzel bır şekilde neşrine başlanmıştır. 
Nısan I 304 (l8l'P) ayı sonlarında Sanat Mektebı (ıslahhane) içın eski PTI 
bınasının yanındakı binanın temel taşını attırmış ve inşaata hız verdirmiştir Bu 
bınanın yapılmasıyla Sanat Mektebı buraya nakledilnııştır Matbaadakı mürettıblik 
(dızgı) İşınde oğrencıler çalıştınimıştır Matba.ı ıçın yenı bır bına yaptırmayı 
tasavvur eden paşa, gazeteye abone tedarıkı ıçın ıl dahılındekı bütün birımlere 
ulaştırılacak şekılde yazılar yazmış, bu suretle matbaanın gelırinde çoğalma 
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gonılmüştur Yalınin ılden ayrılmasından once. bulunduğu Cumhurıyet Alam mn 
açılınası içm yıktırılan kargır matbaa bınası da paşanın hımınetıyle yaptırılmış 
eserlerdendır 
Ilgaz-Bcşdeğırmenler arası yolun yapılması ve onarımı ıçın bınlercc amcle 
sevk cttırmış. kendısı de bu yol uzcrındc tcftışlerde bulunmuş. netıccdc soz 
konusu yol üç ay zarfında tamamen açılmış ve arabalada nakliyata başlanmıştır 
15 Eylul 1304 (1887) gunu Safranbolu-da oldukça buyuk bir yangın alımış, 
ınağdurlara vılii) ctçc nakdi) ardımlar yapılınıştır 
Safran bolu· da kargır olarak yapılan 20 ) ataklı frcngı hastahanesınm 3 Ekım 
1304 ( 1887) ·ıe yapılan açılış torenmde paşa da hazır bulunmuştur 
Bolu ımıtasarrıfının gayret ve faalı) dı) le ınşasına başlanarak tamamlanan 
ı· dildi ınektebının (lısenın) 15 Kasım 1304 ( l887)günü yapılan açılış torenınde 
keza paşa da bulunmuştur 
Şchrın Inebolu yolu uzcrınde ()anan kış la karşı sı) bır koınür ınadcnının 
bulunduğu habcrı kcndısmc ulaşan paşa. bunun kcşfını yaptırtmış. fakat işletmeye 
başlamadan şehırden ayrılmıştır 
Yuksek jiyur/a mal sataniann cezolandmlması Şchrın bazı mahallerınde 
nufiızlu kımselcnn yuksck (fahış) fıyatla zahırc sattıklarını ve ağır faızlcrlc borç 
para vcrdıklcrını haber alan paşa. boylelerı hakkında kanuni takıbatın yapılmasını 
cmrctmış. bırkaç kışıyı yakalatarak cezalandırmış. ıkıncı bır emir vermış ve bu 
em ır Yılayet Gazetesı ·nde basılarak şıkayctı olanların dumm u bildırıncleri 
ıstenmıştır 
Paşanın gayret ve delaletıyle 1 Mart 1306 ( 1888) de şehırde Zıraat Bankası 
Şubesı açılmıştır 
Şehrın dokumacılığının geçınişmı bilen paşanın teşviki ile derhal bir Şirket-i 
Ibtidaıyye kunılarak. yetkilı bin tayin edilınış. aynı zamanda Sanat Mektcbınde 
bır dokumacılık şubesi açılmıştır 
Yangın sonrası yenıden yapılan inebolu Hükümet Konağı'nın açılışı 
15 6 1305 (1888) t:ırıhındc yapılmış. paşa da bu mcrasıme katılmıştır 
Paşanın. azaınctlı ve gunırlu göninüşune. sert kişılığıne rağmen son derece 
kadırşmas yanı da vardır. Zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar olan şehrin 
önde gelen alım ve şcyhkrındcn Seyyıd Ahmed Hıcabı 'nin kal b rahatsızlığına 
d uçar olması ve hastalığın m ilerlemcsı sebeb ı) le kcndısınc lneboıu· dan bır telgraf 
gondcrınış. a) nı gun (28 6 I 305) cevabını alınıştır Paşa ıkıncı bır tclgraf daha 
gondererek kesb-ı afiyetıne duacı olduğunu bıldırmış ve hclallık IStemıştır Bu 
haberleşme ne kadar ısabetli olmuş kı Seyyıd Efcndı l 7 1305 (I 88g) Cuınaıtesı 
gunu dunyaya veda etmıştır. 
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Paşa, inebolu'da rıhtım inşaatı için emirler verdikten sonra gelecek 
yolcuların haremlikli selamhklı olacak istirahatleri için bir de misafirhane 
yapılmasını emretmiştir. 
Küre' de belediye, büyük saat için bır kule ve bir de ilk mektep ile haremlikli 
scl::ı•mlıklı bır misafirhanenin inşasına dair emirler vererek vilayete dönmüştür. 
Hakkıyla görev yapmasıyla ün salmış Ali Ağa (Örüzger Ali Ağa) 
Arabapazarı Merkez Karakolunda görevlidir. 3 l Temmuz 1305 (1888) günü il 
halkmdan biri saklandığı yerden çıkarak oradan geçen Ali Ağa 'ya bıçakla 
saldırarak onu öldurmüştür. Bu olayı haber alan paşa. 12 saat ıçınde katılı 
yakalatmış, ılk tahkıkatı müteakip ıstinaf mahkemesine evrakını verdirmiş; on gün 
ıçinde muhakemesı tamamlanmış ve katil hakkında idam kararı verilmiştir. 
Ağlı' da, o tarihlerde, pazar haftada bir kumluyor ve dışarıdan gelen esnaf 
sergi açıyordu· Paşa, Sanat Mektebi'ne gelir olmak üzere buraya 100 dükkan 
yapılmasını kararlaştım1ış ve 60 adedinin 30 Ekim'de inşasını başlatmıştır. 
20.3.1306 (1888) güni.ı Kargı İlçesınde büyi.ık bir yangın zuhur etmiş; paşa 
bu felaketzedelere yardım İçın bir defter açtırarak oldukça büyük bir meblağ 
top !atmıştır. ·· 
20 Aralık 1306 (1888-89) da Şa 'ban-ı Veli tekkes i şey hi vefat etmiş olup 
oğlu küçük yaşta olduğundan, paşa Bolu' da şeyhlik yapan alim ve şair Şeyh 
İbrahim (Şevki) Efendi· yi merkez dergahı Şeyhliğine tayin ettirmiştir. 
Lisenin karşısmda harap vaziyette bulunan askerlik binası yerine güzel bir 
binanın yapılması teşebbüsünde bulunarak, planlarını yaptırmış; inşası emrini 
vererek ilk temel taşını kendi eliyle koymuştur 
5 Ağustos 1307 (1889) de Daday ılçesine gıden paşa, devlet memurlarının 
medrese odalarında vazıfe görmelerine üzi.ılmüş, bır hükümet konağı yapılınası 
için halkı yardıma teşvik etmiş, konağın ılk temel taşını atarak inşaatı başlatmıştır. 
Ayrıca inşaatı devam eden bır ilk mektebın tamamlanınası emrini de vermiştir. 
Paşa, Inebolu'daki inşaatları inedemek üzere bu ilçeye gittığinde 23 Eylül 
1307 (1889) günü Aydın Valiliği'ne tayin edildığİ bildırilmiştir. O sırada limana 
gelen Galata Vapunıyla İstanbul'a hareket etmiş: Mülkiye Mektebi'nde okuyan 
oğlu Arif Hikmet Bey o esnada Kastamonu· da bulunduğundan, İstanbul' a gitmek 
üzere o da şehirden ayrılmıştır. 
Abdurrahman Paşa sadrazamlıktan ayrılarak Kastamonu Valiliği'ne 
gönderıldiği için 25000 kunış maaş ve 5000 kunış da ayrıca mutfak masrafı 
tahsisatı almıştır. 
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Paşa, derin tecrübesi ve dirayetiyle vilayet idaresinde nüfuzlu ınsanların 
tahakkümünü kınnak için her türlü vasıtayı kullanmış ve memleketteki tahakküm 
zihniyetinı kırmada başarılı olmuştur. 
Kastamonulular tarafından paşanm çok sevilmesinin sebeplerinden birisi de 
onun imarcı bir vali olması ve haksızlığa uğrayanların haklarına sahip çıkmasıdır. 
Paşa nüfuzlu kimselerin halk üzerindeki tahakkümünü kım1ak için halkla 
görüşmüş ve halka yaklaşmıştır. Azamedi ve sert mizaçlı olmasına rağmen bu 
mütevazı hareketı halkın sevgisini cezbetmiştir Paşanın ilk zamanlar sert 
görünümü uzerine, devrin şairlerinden Azmi bir şikayetçinın dılekçesini 
yazarken, bılinen lakaplar yerine "kahametlü ., kelimesini yazmış ve yazanın 
adının verılmemesini şikayetçiden istemiştir. Paşa,dılekçeyi aldıktan sonra yazanı 
araştınnışsa da öğrenememiştir. Ancak dilekçe yazanların yazdıklarının arkasına 
ımza etmelerini bir tamım ile bütün arzuhaleilere bıldirmiştir. 
Kastamonu'da Hükümet Binası'nın arkasındaki Conık Deresi yamacında 
bulunan ünlü saat kulesim ve şehrın İçınden geçerek Go kırmak 'la birleş ıp sonra 
Kızılırmak'a karışan derenın iki kenarındakı bendieri de Abdurrahman Paşa 
yaptırımştır. 
Valiliği Sırasındaki Bazı Olaylar 
o zaman nüfus nazırının hasta olması hasebiyle, işlere başkatip 
bakmaktadır. Bu dönemde bir kadına sahte nüffıs tezkiresi verilerek bununla tapu 
işi yapılmakta olduğu paşaya ihbar edilır. Bu ışle memleket ileri gelenlerinden biri 
de ilgılıdir. Paşa, başkatibi huzuruna çağırtarak ona ağır hakarette bulunmuş ve 
derhal hapsettirmiştir. Paşanın bakaretme tahammül edemeyen bu görevli, 
cezaevınde delirmiş ve bu suretle olay kapanmıştır. 
Bu arada bir olay daha olur: Vilayet mektfıbi kaleminde bulunan bir diğer 
memur da, kendisine müracaat eden ve Samsun Valisine paşadan tavsiye olmasını 
isteyen kişiye, kendi kalemi ile bir tavsiye mektubu yazarak paşanın imzasını 
taklid etmiştir. Samsun ·a giden kişi, sahtece verilen tavsiyenin yardımıyla 
memuriyete tayin olunur. Samsun Valisi, paşaya, emirlerinizi yerine getirdim, 
şeklinde bir mektup yazar. Paşa mektubu alır almaz, Valiliğc yazılan tezkireyi 
derhal ıster. Imzasının taklid edildiğini anlar anlamaz bu işi yapanı huzunına 
çağırtıp; tam bir öfke ve hiddetle söylenerek memuriyetine son verir ve 
mahkemeye sevk eder. Paşanın hakaretını nefsine yediremeyen bu memur delirir. 
Abdurrahman Paşa Kastamonu ve civarında tahakküm etmek isteyen 
mütegallibelerın (zorba takımı, derebeyi) nüfiızunu kırmak için en şiddetli 
politikayı takip etmiştir Onları salyangoza benzetir ve '"Onlar güneşi 
gördüklerinde başlarını kaldırırlar; onlara sert davranmalı dır." dermiş. Döneminde 
Taşköprü'de oturan beylerden (zenginlerden) biri, kocası asker olan bir hanımı 
almaya teşebbüs etmiş ve o da dunımu kocasına bildirmiştir. Kocası vaziyeti 
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padışaha telgrafla haber vermış. saraydan Abdurrahman Paşa'ya gorev vcrılcrck 
netıccnın bıldırı lınesı yazılmıştır Paşa. Taşkop ni Kaymakamı ·ndan o kışinın 
dcrhal tcvkıf edılcrck Jandarma manfetıyi c Kastamonu 'ya gönderilm es ını 
enuetmıştır Bu halı fark eden ve şaşkınlığa uğrayan kışı. vılayctc gctırıldığınde, 
ıdare ıneclısı toplantı halinde ımış Paşa o şahsm dcrhal ıçcrıyc gctırılmcsını 
cınredcr ve ıdare katıbine şikayetçmın tclgrafı ıle padışahın cmrini okuttuktan 
sonra. --A ham t Devktı ve nuHeti korumak ıçın hudut boylarında bekleyen bir 
askerın aıtesme tccavuz elıni uzatmaktan sıkılmıyor ımısun? Ben bu tclgrafın 
cevabını yazmahan utanıyorum Gel benım yenme otur. cevabı ver ., sozleriyle 
cl ını masa) a şiddetle vunnasıyla. o kışı dcrhal yere güçmuş ve Jandarmalar 
tarafından bılcğındcn tutularak kaldırıldığında ağzından ve burnundan kanlar 
akınağa başlamış ve 24 S&'1t ıçınde olmuştur 
Her fanl gibı Abdurrahman Nureddm Paşa da takdır edılen omrünü 
tamamlayarak i rtıhal etmıştİr Onun vefatı ıle ılgıli olarak. ~ ukarıda. 
Kastamonu· ya ılk geldığınde kendismdcn Mcsncvi okuduğu münasebetıylc adı 
geçen Balıklızadc Ahmed M ahır Efen dı· nın Hatırat ı ·nda bılgı vardır N eş re 
hazırladığıınız Hatırat'ın 62 sıra numarasında kayıtlı bılgıyı aynen alıyonız 
.. Bugun Abdurrahman Paşa ırtıhal etmıştır Bcnı vasi tayın ctnıış olduğundan. bır 
gun sonra fcvkaladc bır ıhtıfal ıle kaldırılıp Fatıh· c dcfın ve taraf-ı şahaneden 40 
lı ra ıhsan olunmuştur. 24 Ağustos 1 32X ( lS> 1 Of Paşamn vefat tarıhı ıle ilgılı 
olarak oneekı kaynaklarda geçen 7 Ağustos 1 t) 12 (23 Şaban 1 330) tarİhı uzcrındc 
dunılıııalıdır Ahmed Mahır Efen dı· nııı bırıncı derecede şahıt olduğu bır olayda. 
şuphcsız kı Hatırafıııda verdığı tarıh kesın olmalıdır 1 
Abdurrahman Nurcddın Paşa 'nın hayatında ve yaptıklarında gunuınüz 
ıdarccılcrınc olduğu kadar geleecğın idarccılcrinin de örnek alacakları pek çok 
husus vardır Böyle değerli zatların hayatlarının bılınıncsi ve gelecek nesillere 
aktarılması l::lzımdır Ruhu şad. mekanı Cennet olsun 
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